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description El objetivo de la investigación que dio como resultado este trabajo fue indagar sobre la eficacia de la imagen motora
kinestética para facilitar el movimiento de los músculos lumbricales hemipléjicos debido a la enfermedad
cerebro-vascular. El diseño consistió en un experimento en el que participaron dos grupos elegidos aleatoriamente,
los cuales se sometieron a mediciones a sus movimientos después de un tratamiento prediseñado. Los participantes
fueron diez pacientes con manos hemipléjicas (hombres de edad promedio: 74.4 años; tiempo de evolución promedio
del evento: 3.05 meses). Todos recibieron tres sesiones de tratamiento físico basado en un protocolo idéntico. Cinco
pacientes seleccionados aleatoriamente (grupo experimental) practicaron imagen motora kinestética de un agarre
usando 'la acción lumbrical'. Los otros cinco pacientes (grupo de control) siguieron un guion de relajación. A todos los
pacientes se les pidió apretar un objeto usando el agarre de 'la acción lumbrical'. Los agarres fueron grabados usando
un sistema de captura-movimiento optoelectrónico. Se calculó la magnitud de la extensión del índice y la fuerza de la
correlación del desplazamiento de la articulación metacarpos falángicos e inter-falángicos próximos. El tiempo de
movimiento fue calculado para el agarre. El grupo experimental mostró extensión en el índice más alto (p = < 0.01) y
tuvo un coeficiente de correlación superior (0.99) que el grupo de control (0.77) para el desplazamiento angular de las
articulaciones metacarpo-falángicas e inter-falángicas próximas. El tiempo del movimiento para el grupo experimental
fue más rápido, aunque la diferencia no fue significativa.
description The objective of the investigation who gave as result this work was to investigate the effectiveness of kinaesthetic
motor imagery in the activation of the hemiplegic hand muscles following stroke. The experiment consisted of two
random groups. Movements were measured after treatment. The participants were ten patients with hemiplegic hands
(men who mean age was 74.4 years; mean time since stroke 3.05 months). All patients received three sessions of
physical treatment based on an identical treatment protocol. Five patients were randomly assigned to an experimental
group practising kinaesthetic motor imagery of a grasp using the 'lumbrical action' (experimental group). The others
five (control group) followed a relaxation script. All the patients were then asked to grasp an object using the 'lumbrical
action'. The grasps were recorded using an optoelectronic motion capture system. The magnitude of the extension of
the index finger and the correlation of the angular displacement of the proximal phalangeal joints and the
metacarpophalangeal joints were calculated. The movement time for the whole grip was calculated. The experimental
group demonstrated higher extension in the index finger (p = < 0.01) and they had a higher correlation coefficient
(0.99) than the control group (0.77) for the displacement of the proximal interphalangeal joint and the
metacarpophalangeal joints. The movement time for the experimental group was faster, although the difference was
not significant.
description O objetivo da pesquisa que deu como resultado este trabalho, foi indagar sobre a eficácia da imagem motora
cinestésica para facilitar o movimento dos músculos lombricais hemipléjicos devido à enfermidade cérebro-vascular.
O desenho consistiu em um experimento no que participaram dois grupos elegidos aleatoriamente, os quais se
submeteram a medições de seus movimentos depois de um tratamento pré-desenhado. Os participantes foram dez
pacientes com mãos hemiplégicas (homens de idade em média de 74.4anos; tempo de evolução em média do
evento: 3,05 meses). Todos receberam três sessões de tratamento físico baseado em um  rotocolo idêntico. Cinco
pacientes selecionados aleatoriamente (grupo experimental) praticaram imagem motora cinestésica de um
agarramento da "ação lombrical". Os outros cinco pacientes (grupo de controle) seguiram um roteiro de relaxamento.
A todos os pacientes se lhes pediu apertar um objeto usando o agarramento da "ação lombrical". Os agarramentos
foram gravados usando um sistema de captura-movimento optoeletrônico. Calculou-se a magnitude da extensão do
índice e a força da correlação do deslocamento da articulação metacarpofalângica e interfalângica próximas. O tempo
de movimento foi calculado para o agarramento. O grupo experimental mostrou extensão no índice mais alto (p = <
0.01) e teve um coeficiente de correlação superior (0,99) ao grupo de controle (0,77) para o deslocamento angular
das articulações metacarpofalângicas e intefalângicas próximas. O tempo do movimento para o grupo experimental
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